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Se declara (exto oñcial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
¡Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
Serán suscritores forzosos á la Gacela todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real orden de 26 de Setiembre de \1861). 
RNO GHSNEaAL D E F I L I P I N A S . 
R E A L ORDEN. 
•ladlpnsTERio dE ULTRAMAR. —N.0 310.—Excmo. 
S. M. s ha servido expedir el Real Decreto 
|,Qte:=De c nfomidad con lo propuesto por el 
,ro de Ultramar, j de acuerdo con el Consejo 
ioistroi!, en n mbrade mi Augusto hijo D. A l -
XIII, y como Reioci Regente del Reino. Vengo 
¡jpivtar lo siguiente: Artículo l .0--Se hac^ ex-
ivoéi las Islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas 
[eal Decreto do 1.° de Noviembre de 1887, refe-
r í ¡5 a la creación de ua papel especial do pagos 
ieuscricior.es á periódicos en Instrucción de 13 
Diciembre de l mismo año, dictada para el cum-
liento de dicho Decreto.—Articulo 2.°.—Esta 
icioñ emp zará k regir á partir de 1.° de Se-
ré próximo en las islas de Cuba y Puerto Rico 
je 1.° de Noviembre da igual año en Filipi-
«íDado eu Pahcio á 27 de Abril de 1888. -
Cris¿ina.===FA Ministro de Ultramar, Víctor 
jrer.=Lo que de Real órden comunico á Y . E . 
8u COLocimi''tito y demás efectos.=Dios guarde 
E. mach s ^ños. Madrid, 1.° de Mayo de 
./•.=B^l;)guer. —Sr. Gobernador General de F i -
'" i 
^ Manila , 0 de Junio de 1888.=CúmpÍase, publí-
|y pa^ e á la Intendencia general de Hacienda, 





¡per Beal Decreto que se cita: 
^ conformidad c m lo propuesto por el Ministro de 
«ieuda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
nombre de mi Au^us o hijo el Rey D. Alfonso 
\ y como Reina Regente áA Reino. Vengo en 
Jfl iretar lo siguiente; 
' - Miculo 1.° Se crean libranzas especiales del 
;o j foniútuo del Tesoro, con exclusivo destino al pago 
(^ÍÍ ^criciones á periódicos, de las sóries y precios 
:entes: 
'jr érie A., de 50 céntimos de peseta. 
5> ^ieB, Í \Q U,,,, peseta, 
I p C, de 3 pesetas, 
^série D, de 5 pesetas. 
Jwore estos precios s« cobrará al expenderlas el 2 
j^ coiao premio de expendicion, cuyo importe se 
^Hara en el mismo documento. 
^t. 2.° 
febri 
Las indicadas libranzas se elaborarán en 
rica nacional dei timb e, con arreglo al modelo, 
Qí % nii'n-ro y con liciones que determine la Di-
ijjj10? e^iJei' 1 del Tesoro público, previa autoriza-
;taa0¡j e^l ^ jj^gij.^j f}0 Hacienda. 
5().rt* -^0 Las libranzas especialps del Giro m ú -
ífil esoro' 88 Pon^r^n ^ ^l vent;a en todos los 
Xfo\^ Q Ia P-nínsula ó Lias adyacentes en que se 
"jn 11 'os e^ectcs timbrad!-s^ á ñn de que puedan 
Ljj ^rlas fácilmente los suscritores y remitirlas á 
1 A"^1"6811 () ^  m^ u 'l^l% 1 icn d4 periódico respectivo. 
Rta^ ^ 0. ^^pen ledor^s deberán satisfacer al 
teid í e' ^^P" rte e^ dichas libranzas, como lo ha-
ios efectos timbrados al recibirlos del Alma-
cén respectivo^ percibiendo como premio 75 cénti-
mos p § de las que expendan. 
Art. 5.6 El pago de las libranzas especiales solo 
t ndrá efecto en Madrid por la Comisión especial dei 
Giro mutuo del Tesoro y en las provincias por las 
Tesorerías de Hacienda^ ó las oficinas que en lo su-
cesivo se designen; las cuales percibirán por este eer-
vicio 25 céntimos por 100 de las cantidades que sa-
tisfagan. E l 1 p § restante se destina k los gastos de 
elaboración de libranzas y demás de Administración 
de este servicio especial. 
Art. 6.° Para hacer efectivas las libranzas, las 
Empresas periodísticas las presentarán con facturas 
duplicadas en la Comisión especial de Madrid ó en 
la Tesorería de la respectiva provincia, que satisfa-
rán su importe tan pronto como se practique su re-
conoeimiento y comprobación con los talones matri-
ces, conservando entretanto Jas Empresas como res-
guardo^ un ejemplar de i a ficta.?a debidamente au-
torizado. 
Art. 7.° Los gastos de elaboración de las l i -
branzas, adquisición de papel, premios de expendi-
cion y demás de Administración de este servicio^ 
que se planteará desde11/ d Enero próximo, se 
considerarán como minoración de los ingreses por 
el mismo concepto. 
Art. 8.° Tanto las cantidades que ingresen 
como las que se satisfagan por las libranzas 
especiales para suscriciones h periódicos se figu-
rarán en concepto, también especiales^ en el cargo y 
data de las cuentas generales que rindan las de-
pendencias encargadas del Giro mutuo del Tesoro. 
Art, 9.° Desde 1.° de Febrero próximo las E m -
presas periodísticas satisfarán precisamente en me-
tálico, el importe de los derechos de timbre de pe-
riódicos. 
Art. 10. E l Ministro de Hacienda dictará las 
disposiciones conveniente para la ejecución de este 
decreto. 
Dado en Palacio á 1.° de Noviembre de 1887.— 
Maña Cristina.—El Ministro de Hacienda, Joaquín 
López Puigcerver. 
Instrucción que se cita: 
Para el cumplimiento del Real Decreto de 1.° de 
Noviembre pr ximo pasado_, por el que se estable-
cen libranzas especiales del Giro Mútuo del Tesoro, 
con exclusivo destino al pago de suscrisiones á la 
prensa peri dica. 
C A P I T U L O 1.° 
Emisión, distribución y venta de las libranzas. 
Artículo i.e Las libranzas especiales para sus-
crisiones á la prensa periódica se elaborarán por la 
fábrica Nacional del Timbre, con arreglo al modelo 
aprobado por Re~l órden de 21 de Noviembr - pró-
j ximo pasado, remesán lose por la misma á los al-
1 maoenes de efectos timbrad-s de las provincias por 
j conducto de las Administración js de contribuciones 
y Rentas en e! número qne de cada série determine 
, la Dirección general del T soro. 
Art. 2." Dichas libranzas se pondrán á la venta 
en todas las localidades de la Península é islas ads 
yacentes en que existan expmdedarías de ef:oto-
timbrados. 
A este fin las Administraciones de Contribucio-
nes y Rentas cuidarán de hacer sa di-tribucion en 
la provincia^ en el concepto de que en cada locali-
dad haya precisamente un punto de expendicion, y 
en las capitales y poblaciones de importancia ol nu-
mero de ellos que consideren convenimte para la 
mayor comodidad del público. 
Art. 3.° Los expendedores cobrarán al vender 
las libranzas, el valor de las mismas y el del premio 
de expendicion de 2 por ciento, cuyo importe se ex-
presa en cada una. 
Art. 4.° Las Administraciones de Contribucio-
nes y Rentas, teniendo en cuenta las c índiciones 
de cada localidad, cuidarán de que en ninguna falte 
surtido de libranzas de todas las séries, y harán 
obligatoria su saca del almacén á los expende -
dores. 
A fin de que el servicio no s-3 perturbe, reclama-
rán oportunamente de la Dirección general del Te-
soro el envió de libranzas cuando no considerasen 
suficientes p^ra el surtido las que existan en los 
respectivos almacenes. 
Art. 5.° Se recomendará á los expendedores que 
hagan comprender al comprador de la libranza que 
debe expresar en ella su nombre y las demás con-
dicionas que la redacción del mismo documento 
indica antes de remitirla á la Administración del 
periódico á que se destina) asi como conservar en su 
poder el talón resguardo que comprende en la parte 
inferior, el cual tiene para el pago el mismo efecto 
que la libranza, en el caso de extravio de esta. 
Art. 6 0 Con arreglo al art. 4,° del Real deersto 
de 1.° de Noviembre próximo pasado, los expende-
dores percibirán como premio de v nta de las l i -
branzas expresabas, 75 céntimos por ciento del 
valor délas mismas. Este premio se Ies abonará en 
el acto de s car las libranzas del almfcceo practicán-
dose las operaciones oportunas para que solo ingrese 
el líquido importe del precio de las referidas l i -
branzas y de la canti iad que por expendicion tienen 
señalada. 
Art. 7.° Las libranzas especiabs á que se re-
fiere esta instrucción se emitirán pira caia ;<ño n a -
tural y por consiguiente se canjearán por las del 
siguiente el dia 31 de Diciembre de cada año, sa 
verifica con el papel sellado. 
En «u consecuencia, por las Administraciones de 
Contribuciones y Rentas de las provincias respecti-
vas se devolverán á IH Fábrica del Timbre^ al ha-
cerlo de los "fectos timbrados todas las existencias 
sobrantes con las correspondientes ficturas. 
L a Fábrica del timbre, una vez comprobada_, y 
resultado confonn la remesa, pasará las facturas á 
la Dirección general del Tesoro, con la nota que lo 
acredite y conservará las libranzas sobrantes á dis-
pos cien del mismo Centro. 
Art. 8.° Sin embargo de lo dispuesto en el ar-
ticulo anterior^ las libranzas expendidas en un año^ 
serán satisfechas á las Empresas periodísticas hasta 
748 5 Mayo de 1889. Gaceta de Manila.—Núm. loi 
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el dia 31 de Marzo del año siguiente en cuya fecha 
se considerarán definitivament<5 caducadas. 
Art. 9.° Los gastos de elaboración y remesa ó 
distábucion a las provincias de las libranzas, asi 
como los demás generales de A.dministrac¡on que 
cause este servicio, inclusa la indemnizad n á la 
Comisión especial b. que se refi re el art. 14 de esta 
Instrucción, se s tisfarkn por la Tesorería Central^ 
en concepto de «minoración de ingresos» conforme 
al art. 78 del Real Decreto de 1.° de Noviembre 
próximo pasado; pero como éstos ingresos han de 
verificarse en las provincias, la Intervención gene-
ral determinará la forma en que la Contaduría Cen-
tral ha de figurar dichos gastes en sus cuentas. 
C A P I T U L O 2.' 
Del pago de las libranzas especiales. 
Art. 10. E l pago de estas libranzas se verifi-
cará ea Madrid por la Comisión especial del Giro 
mútuo del Tesoro, y en las provincias por las Teso-
rerías de Hacienda ó las oficinas que en lo sucesivo 
se designen. 
Lo mismo la Comisión especial que las Tesorerías 
percibirán por este servicio 25 céntimos por ciento 
de la» cantidades que satisfagan. 
Art. 11. Las libranzas especiales solo se satis-
farán d. los Administradores ó encargados de los pe-
riódicos, cuy&s Empresas ó Directores deberán dar-
los á reconocer próviam^nte, asi como sus firmas, á 
la Comisión del Giro mñtuo en Madrid y h. los Te -
soreros de Hacienda en las provincias. 
Para realizar su cobro las Empresas periodísticas 
presentarán en la respectiva oficina pagadora las 
libranzas ó los talones resguardos que por extravio 
de estas hayan recibi io de sus suscritores i on fac-
turas duplicadas en que se relacionarán por séries^ 
importe y numeración de mayor á menor, con arre-
glo al modelo adjunto. 
Art. 12. Las facturas se autorizarán por el A d -
ministrador ó representante del periódico respectivo 
y se presentarán diaria ó semanalmente, s^gun al 
mismo convenga^ autorizadas con la firma y el se-
llo del periódico^ adhiriéndose a uno délos ejempla-
res de cada factura un sello móvil de 10 céntimos, 
con arreglo al artículo 29 de la Ley provisional del 
Timbre de 31 de Diciembre de 1881. 
Art. 13. Recibidas las libranzas en la oficina 
pagadora, se comprobarán con las repectivas factu-
ras, y una de estas debidamente autorizada, se de-
volverá al presentador para resguardo. 
Art. 14. L a comisión especial del Giro mútoo 
en Madrid, tendrá á su cargo la custodia de los l i -
bros talonarios que la entregará la fábrica Nacional 
del Timbre y en su consecuencia, en el mismo dia 
á ser posible, que se presenten las libranzas, pro-
cederá á su comprobación con las matrices, para 
que si resultasen conformes, lo cual expresará por 
nota en la factura, pueda ser satisf cho su importe. 
Las Tesorerías de provincia harán k la referida 
comisión especial la remesa de las libranzas, para 
comprobación el mismo dia en que se Ies presenten 
si lo permitiese la hora en que tiene lugar la salida 
del correo, y en otro caso al siguiente. 
L a comisión especial, por los gastos que le pro-
porcione el servicio de custodia de los libros talona-
rios y comprobación de las libranzas con las matri-
ces, recibirá por dozavas partes una indemnización 
anual de 1.500 pesetas, que se satisfará con la 
aplicación que determina el articulo 23 de esta Ins-
trucción. 
Art. 15. Las referidas oficinas dariin á las fac-
turas una numeiacion especial correlativa por el ór-
den de presentación. 
Art. 16. L a comisión especial del Giro mutuo 
procederá, respecto de las libranzas que reciba de las 
provincias á verificar su comprobación con las ma-
trices en el mismo dia, á fin de que lo más tarde, al 
siguiente, puedan ser devueltas con la conformidad 
á las respectivas Tesorerías. 
L a nota para acreditar la conformidad se estam-
pará en las facturas en los términos siguientes: «Con-
formes con los talones matrices.=Firma del em-
pleado, encargado y sello de la comisión.» 
Art. 17. Pora que no se demore el pago de las 
libranzas en las provincias, la comisión especial p i-
sará difiriamente a la Dirección general del Tesoro 
nota de las facturas comprobadas quo resulten con-
formes y en su vista 4 referido C-mtro participará 
esta conformidad por telégrafo al Delegado de H a -
cienda en la respectiva provincia en la forma si-
guiente: «Factura número de libranzas es-
peciales, conforme. 
Art. 18. E n virtud de este telégrama los De-
legados dé Hacienda dispondrán el inmediato p igo 
del importe de las facturas, me liante la presentación 
do los duplicados de las mismas, que para ser satis-
fechas devolverán los representantes de lo? periódi-
cos, estampando en ellos el recibí y adhiriendo el 
sello mó 'il, segua se det rmiaa en el art. 9.9 de esta 
Instrucción. ^ ü » » 
Art. 19. Como el p%o de las libranzas ha de 
verificarse en las provincias por el duplicado de la 
factura devuelta al interesado, según el artículo an-
terior, al recibirse de'ápues el ejemplir en que la 
Comisión del Giro mutuo haya puest) la nota de 
conformidad, se copiará esta n 'ta en aquella auto-
rizándose por el Interventor de Hacienda con la 
firma «Es copia de la nota de conformidad que apa-
rece en la faetura original que acompaña á la cuenta 
del Giro mútuo de la Tesorería.» 
C A P I T U L O 3 / 
De la aplicación cen que han de verificarse los 
ingresos y pagos por este servicio. 
Art. 20. Los ingresos que se obtengan por la 
venta de las libranzas especiales se verificarán en 
Tesorería c^n aplicación á un concepto también es-
pecial de la tercera p rte de la cuenta de operacio- ( 
nes del Tesoro, bajo el epígrafe de «Giro mútuo, 11-
branzas para la prensa periódica expendidas.» 
Art. 21. Los ingresos por el importe del 2 p § 
que como premio de expendicion, «hade cobrarse al 
expender las Ubranzai, conformo el art. 3.° de la 
presente instrucción, se realizarán con aplicación á 
la cuenta de Rentas public s, bajo el epígrafe áe 
«Giro mutuo par i suscricionfs á la prensa perió-
dica.» 
Art. 22. E l importe do las libranzas satisfechas 
á I B S Administraciones ó representant- s de los pe-
riódicos se formalizará semanalraente con aplicación 
á la Urcera parte de la cuenta de operaciones del 
Tesoro, concepto especial de «Giro mutuo; Libran-
zas de la prensa periódica satisfechas», expidiéndose 
el correspondiente maiidamiento de data que se jus-
tificará con las libranzas originales y el ejemplar de 
las facturas en que baya estampado su recibi el in-
teresado* 
Art. 23. Con aplicación á un Capítulo adicio-
nal de «Minoración de ingresos», Sección 9.a d I 
presupuesto y á la cuenta de gastos públicos, se for-
malizarán semanal ó mensualmente la cantidades 
que por el premio de 75 céotimos por 100 de venta 
hayan correspondido á los expendedoresey separada-
mente los que por el de 25 céntimos por 100 se 
abonen á la Comisión especial del giro mútuo en 
Madrid y á las Tesorerías de Hacienda de las pro-
vincias por el pago de las libranzas especiales; jus-
tificándose estos pagos ó datas en forma análoga que 
los del giro mutuo del Tesoro. 
C A P I T U L O 4.° 
De la forma en que han de figurar los ingresos y 
pagos por libranzas especiales en las cuentas gene-
rales que por giro mútuo rinden la Comisión espe-
cial y las Tesorerías de provincia. 
Articulo 24. L a Comisión especial del giro mú-
tuo y las Tesorerías de Hacienda, Ínterin desempe-
ñen este servicio, figurarán en sus cuentas de in-
gresos y pagos por giro mútuo bajo conceptos espe-
ciales, y en el l"gar que los designe la Dirección 
general del Tesoro, los que produzca este servicio. 
En el cargo comprenderán: 
A . La-s Tesorerías, las cantidades ingresadas 
mensualmente por importe de libranzas expendidas 
en la provincia, cuyo cargo se justificará con certi-





E n la de Madrid, cuya Tesorerí'i no tiea 
cargo el servicio del giro mútuo, la Intervenoj 
mitirá mensualmente á la Dirección generató 
Tesoro certific -cion que acredite la suma iiior. 
en cada mes por el expresado concepto de vent T J 
libranzas, premio de exp ndicion y la formgjj 
por el abono de la parte de esta que corresp 
los expendedores. 
B . Lo correspondiente al 2 p § de dicho 
de expendicion r caudndo á la par que el imp 
las libranzas, que se justificará con la misma 
cacicn que expresa el párrafo A, en que se 1^  
conveniente expresión de su importa. 
E n la data incluir-n: 
A. E l importe d i premio formalizado en e' 
por el de 75 céntimos por ciento que correspor re 
los expendedores de la Capital y pueblos de laj 
vincia. 
B. E l del de 25 céotimos por 100 recibid 
el Comisionado especial en Madrid y el Tesorci 
las provincias, por el pago -le las libranzas pp» 
tadas al cobro en sus respectivas dependencias, 
Estas datas se justificarán también con certi 
cienes de las Intervenciones, en la misma forma 
venida para ios ingres s. 
Art. 25. Los Administradores Subalternei 
figuraran en sus cuentas del giro mútuo operaii| 
alguna por las libranzas especiales, toda 
que han de formalizar mensualmente en la Ca¡ 
la recaudación y los premios abonados á los expl 
dedores, y éstts operaciones aparecerán en la 
rinda la Tesorería. 
C A P I T U L O 5.° 
De las cuentas de libranzas. 
Art. 28. L a fábrica nacional del timbre, J 
minada la elaboración de libranzas especiales j 
remesa á las provi cia*, con arreglo á la consigal 
cion que le comunique la Dirección general del 
soro, pasará al mismo Centro una cuenta en 
aparezcan: 
1. ° E l número de libranzas elaboradas poraj 
Série. 
2. * L'^s remitidas á provincias, justificando ¡i 
data con relación detallada en que se expre 
remesas por séries y numerad n dentro de» 
una. 
y 3.° Las existencias que quedan en lafáw 
á disposición de la Dirección del Tesoro. 
Después de hecha la remesa general de cada»! 
el expresado centro directivo llevará la cuenta? 
neral de libranzas especiales, datando en ella las' 
mesas parciales que disponga te hagan por w 
brica del Timbre, cuyo establecimiento deberá|» 
sarle nota de la numeración de las que sean ol)| 
de las remesas. 
Art. 27 Las Administraciones de Contrilifl* 
nes y Rentas remitirán mensualmente á la Direc^  
general del Tesoro, en los diez primeros días del"* 
á que se refiera, arreglada al modelo que di' bo"* 
tro circule, cuenta de existencias de dichas 
zas, así en el almacén de la Capital, como en 
las Administraciones Subalternas, á las cuales 
varán la correspondiente. 
Art. 28. Los ingresos y los pagos por p^11 
de expendicion y pago de libranza* espe^ 
comprenderán también por la Dirección geD J 
Tesoro bajo conceptos especiales en la cu- nta 9 
ral que por Giro mútuo rinde mensualmente3 














Art. 29 L a Dirección general del Tesoro <^  
autorizeda p'jra dictar todas las disposición^3 
loll 
.161$ 
sarias para el servicio de que se trata, y res ^ 
dudas que se promuevan sobre el cumph01 
ibarg0' las que comprende esta Instrucción, sin em1 
consultar al Ministerio de Hacienda en los cfl 
que lo considere preciso. 
Madrid, 13 de Diciembre d© 
por S. M.—^Lopez Puigcerver. 
1887.—A-P1 
(Jaceta de Mani la .—Núm. 1211 5 Mayo a. 1889. 749 
3? a r t e m i l i t a r 
GOBIERNO M I L I T A R . 
.¿tfoto de la plaza para el dÁa 5 de Mayo de 1889. 
j ^ada y vig-iiancia, los Cuerpos ás la guaraicion.— 
3j0 di», el Teniente Coronel D. Manuel Barón,— 
irl Sg^ aar'8l, otl0 ^" ^os^ ^ i aillaren y Vasey.—Soépital 
provisiones, núin. 3, primer Capitán.—Paseo de en-
r kfli08' I1^m" ^-—Kt'•oijociiuiento de zacate y vigilancia 
U|tada> Artilleria. — Música en el Malecón, de 7 á 8 de 
•poche, núm. 6. 
[pe órdeü dfl Excmo. Fr. General Gobernador Mil i -
*%\ T. C. Sargento mayor interino, José García. 
V 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
¡glacion de las obras municipales ejecutadas por la di-
rección de las mismas, en Lodo el rádio del Excmo. 
(Vi Ayuntamiento, durante la primera quincena del mes 
'íai Abril último. de i 
Obra de adoquinado de la calle de Jólo. 
Continúase en el desmonte del firme de la calle y colo-
jacion de adoquines. 
Obra de reparación de los desperfectos que existen en la 
Escuela de niños del arrabal de Malate. 
Se ha terminado la colocación de los tabiqueÍ diviso-
frios pertenecientes á los departamentos interiores, conti-
! Hilándose en la fecha en el arreglo del pavimento de 
baldosa ordinaria y construcción de la parte ensanchada 
edificio. 
Obra de construcción de una alcantarilla en sustitución 
del puente de Magdalena, situado al final del arrabal de 
San José. 
|, La construcción de los estribos y bóveda de la alcanta-
rilla, se ha terminado y se dió principio en el desmonte 
de tierras y arreglo de terraplén de la rajante de la bó-
veda ejecutados por los bomberos y polistas, que en esta 
fecha continua. 
Obra de colocación de 159 metros lineales de pasaderas 
y crucetas de losa granítica de China, paralas calles de 
Sta. Clara, S. Juan de Letran, S. Francisco, S.'José, 
Fundición, Urdaneta y Palacio. 
En esta fecha, se terminó la colocación de las expre-
sadas pasaderas y crucetas, habiéndose ejecutado 60 me-
tros lineales de losa granítica de China de 0,50 de ancho. 
Obra de construcción do 4 4 pilarí»tes de bierro fundido 
con sus correspondientes cadenas, para el jardín de la 
plaza de Sto. Tomás, que se ejecuta por contrata. 
Se colocaron los pilaretes de hierro fundido y se pinta-
ron estos, los cuales quedaron terminados el día 8 del 
actual. 
Obra de construcción de 65 metros lineales de alcantarilla 
cubierta para la calle de la Palma, en el trayecto com-
prendido desde la de Noria á la de Carriedo, del arrabal 
de Qniapo. 
El dia 1.* del actual ha dado principio álaescavacion 
yü zanja, para la construcción de la alcantarilla; termi-
nada esta siguió la colocación de suelo, pareclilla y cu-
bierta, así como el terraplén y afirmado de la parte afec-
taa por la obra, que en esta fecha continua. 
Obras ejecutadas en las vías públicas. 
l.cr Distrito Intramuros. 
Continúase cubriendo baches con grava y arena con-
aeuela, en las calles de la Aduana, Fundición, Magalla-
oas y Recoletos. 
2. ° Distrito. Binondo. 
Se limpiaron cunetas en las calles de Barraca, Urbis-
tondo y Sto. Cristo. 
3. cr Distrito. Binondo. 
Se continuó en el desmonte y acarreo de tierra 
en la calle de Jólo. 
4. " Distrito. Sta. Cruz. 
Continúase en la limpieza de cunetas en las calles 
¿e Dolores, Dulumbayan, Cervantes y Obando. 
5. ° Distrito S. Miguel. 
Se quitaron hierbas y se cubrieron baches en las 
calles de S. Rafael, Avilés, Ayala, S. Miguel y 
Malacañang. 
6.° Distrito. Sampaloc. 
Continúase cubriendo baches con piedra partida, grava 
y arena conchuela en la calle de Alejandro V I , y se 
implaron IHS cunetas en las calles del Reten y Ba-
üc-halic. 
7.° Distrito. Quiapo. 
Se limpiaron las cunetas en las calles de Tanduay, 
Arlegui, Balmes, Verga ra, S. Sebasíian, Mendoza y 
EUzodo. 
8. ° Distrito. S. José. 
Se limpiaron cunetas en las calles de Díaz y 
Magdalena. 
9. ° Distrito. Tondo. 
Continuase en el terraplén y afirmado con grave 
y arena conchuela en Gagalangin y Gran Divisoria. 
10. Distrito Paseos, calzadas y jardines. 
Los peones se ocuparon en los trabajos del Hospital 
provisional de coléricos en el campo de Bagumbayan. 
11 Distrito. Ermita. 
Se limpiaron cunetas en las calles Real y Marina. 
11 Distrito. Malate. 
Se limpiaron cunetas en las Real y Mercado. 
12 Distrito. S. Fernando de Dilao. 
Se limpiaron cunetas en las calles de Herran, Real 
y Tabacalera. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, se publica en 
la «Gaceta oficial», para general conocimiento. 
Manila, 1.° de Mayo de 1889.—Bernardino Marzano. 
Los que se consideren con derecho á dos cara-
baos cogidos sueltos en la vía pública, que se hallan 
depositados en el Tribunal de Sampaloc, se presenta-
rán á reelamarlos en esta Secretan • con los documen-
os que justifiquen de su propiedad, dentro del termino 
diez dias, contados desdo esta fecha; en la inteligen-
cia que de no hacerlo a^í, caerán en comiso y se ven-
derán en pi\blica subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se anuncia en 
la «Gacela oficial», para que llegue á conocimiento de 
los interesados. 
Manila, 3 de Mayo de 1889.—Bernardino Marzano. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Ignorándose en este Centro el paradero del Sr. Don 
Tomás de Olavarrieta y Górgolas, Administ ador que 
fué de Hacienda pública de la provincia de Tayabas 
en el año 1873, por el presente se le cita, llama y 
emplaza por segunda vez, á sus herederos y causa-
habientes, si hubiese fallecido, para que en el término 
de nueve dias contados desde la publicación de este 
anuncio en la «Gaceta oficial» de esta Capital, se pre-
senten en esta Administración Central por sí ó por 
medio de representantes legales, con objeto d« recoger 
y contestar el pliego de cargos que contra dicho Sr 
resultan del expediente seguido con motivo de la falta 
de justificantes de la cantidad de pfs. S'Tá'TO, abonada 
por aquella Administración provincial al Comandante 
del Reaguai-do marítimo D. Adriano Martínez Gran, 
para la construcción de un bote en sustitución aei 
declarado inútil llamado «San Ramón»; en la inteli-
gencia que de no hacerlo así les parará el perjuicio 
que en derecho haya lugar. 
Manila, 3 de Mayo de 1889.—Luis Sagúes. 
La Intendencia general de Hacienda, se ha servido 
disponer en decreto fecha 27 del mes anterior, que el 
dia 7 de Junio próximo y á las diez en punto de su 
mañana, se celebre ante esta Administración Central, 
concierto público para vender las falúas «Covadonga», 
«Isabel II» y «Alerta», procedentes del extinguido Res-
guardo de Hacienda, con la rebaja de un 5 p § en el 
tipo que rig-ió en dos dos anteriores ó sea por la :an-
tidadjde ciento ochenta y un pesos, sesenta y ocho cén -
timos, en progresión ascendente y con arreglo al plifgo 
de condiciones que se halla de manifiesto en el Ne-
gociado respectivo de este Centro. 
Manila, 2 de Mayo de 18 9.—Luis Sagúes. 2 
La Intendencia general de Hacienda, se ha servido 
disponer en 27 de Abril anterior, que el dia 7 de Junio 
próximo á las diez en punto de. su mañanase celebre ante 
esta Administración Central y la Depositaría de la pro-
vincia de Albay, concierto público y simultáneo para la 
venta de la falúa «San Vicente Ferrer», procedente del 
antigmo Resguardo de Hacinnda y depositada en el pueblo 
de Leg'aspi de la referida provincia, con la rebaja de un 
5 p § en el tipo que rigió en los dos anterioros ó sea por 
la cantidad de 182 pesos, 77 céntimos, enprog'resion as-
cendente, y con arreglo al pliego de condicionen que se 
halla de manifiest en el Negociado respectivo de este 
Centro y en la referida Adininistracion de, Albay. 
Manila, 2 de Mayo de 1889.—Luis Sagúes. 2 
La Intendencia general de Hacienda se ha servido 
disponer en decreto fecha 27 del mes anterior, que el 
dia 7 de Junio próximo y á las diez en punto de su 
mañana, se celebre ante esta Administración C utral, 
concierto público para vender un bote inútil proce-
dente del antiguo Resguardo de Hacienda, con la re-
baja de un 5 p § en el tipo que rigió pn los dos 
anteriores ó sea por la cantidad de cincuenta y siete 
pesos, en progresión ascendente y con arreglo al pliega 
de condiciones que se halla de manifiesto en el Ne-
gociado respectivo de este Centro. 
Manila, 2 de Mayo de 1889.—Luis Sagúes. 2 
El Iltmo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
ha servido disponer que el dia 7 de Junio próximo 
y á las diez en punto de su mañana, se celebre primer 
concierto público y simultáneo, ante esta Adminis-
tración Central de Rentas y Propiedades y la subal-
terna de la provincia de Pangasiuan, para vender el 
terreno y casa baño que radica en el barrio de Bay-
bay de la provincia de Lingayen de la indicada pro-
vincia, bajo el tipo de $ 7*28 en progresión ascen-
dente y con entera sujeción al plieg'o de condiciones 
aprobado por la Intendencia general en decreto de 27 
del actual. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10.° ó su equivalente, el dia y hora señalados. 
El expedienta en que conste el pliego de condiciones 
se ha la de manifiesto en el Negociado respectivo de 
este Centro . hasta el dia del concierto. 
Manila, 30 de Abril de 1889.—Luis Sagúes. 2 
El Iltmo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
ha servido disponer que el dia 7 de Junio próxima 
y á l»s diez en punto de su mañana, se celebre ante 
esta Administración Central y la subalterna de la pro-
vincia de Pangasinan. concierto público para vender 
el solar donde existen las ruinas del polvorín de 
la Hacienda, situado en el barrio de Pangapisan, de 
dicha provincia, bajo el tipo de % 61'83 en progre-
sión ascendente, y con entera sujeción al pliego de 
condiciones aprobado por la Intendencia general en 
decreto de 27 del actual. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego 
cerrado, extendidas en papel del sello 10.° ó su equi-
valente. 
El expediente se halla de manifiesto en el Nego-
ciado respectivo de este Centro hasta el dia del con-
cierto. 
Manila, 30 de Abril de 1889. -Luis Sagúes. 2 
Por el presente se cita, llama y emplaza al chino 
cristiano Florencio Larredo Yu-Guico proponente del 
servicio de arriendo de los fumaderos de anfión de 
Batangas, para que á la mayor brevedad posible se 
presente en esta Administración Central, á fin de en-
terarle de un asunto que le interesa 
Manila, 30 de Abril de 1889.—Luis Sagúes. 1 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
Don José Pereyra, Tesorero general de Hacienda, in 
terino, de estas Islas. 
Hago ba,TJci. <-juo v^»» t a^i o-^t^^i, e n oati>ídi¿ ñor la 
Caja de Depósitos, una carta de pago á favor de Doña 
Mercedes Forés de Carbo, por valor de pfs. 200, bajo 
el concepto de depósito voluntario transfe ible á. un año 
plazo y al interés de 6 pg anual, de la cual se halla 
tomada razón á los números 906 del reg stro de ins-
cripción y 1150 del diario de entrada; y habiendo su-
frido eslravio la citada carta de pago, según manifesta-
ción de la interesada, el Iltmo. Sr. Intendente gene-
ral de Hacienda, de conformidad con lo propuesto po-
esta Tesorería, se ha servido disponer se haga saber 
el estravio de la referida carta de pago, como lo ejer 
cuto por medio del presente anuncio, que se publicará 
«n las «Gacetas oficiales» de esta Capital y de Ma-
drid, á fin de que los que se consideren con derecho 
al expresado documento, se presenten á deducirlo, por 
sí ó por medio de apoderado, dentro del término de 
un año á contar desde la publicación del pnmer anun-
cie- en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo 
sin' haberlo verificado, se tendrá por nula y de nin-
gún valor la carta de pago de que se trata. 
Manila, 30 de Abril de 1889.—José Pereyra. .2 
Hao-o saber: que en 27 de Agosto de 1888, se ex-
pidió Dpor la Caja de Depósitos, una carta de pago 
á favor de D. Fausto Ormaecha, por valor de pfs. 900, 
baio el concepto de depósito voluntario transferible 
á un año plazo y al interés de 6 p § anual, de la 
cual se halla tomada razón á los números 2383 del 
registro de inscripción y 3085 del diario de entrada; 
y habiendo sufrido estravio la citada carta de pago, 
seo-un manifestación del interesado, el Illmo. Sr. In-
tendente general de Hacienda, de conformidad con la 
propuesto por esta Tesorería, se ha servido disponer 
se ha. a saber el estravio de la referida carta de pago 
como lo ejecuto por medio del presente anuncio, que 
se publicará en las «Gacetas oficiales» de esta Capital 
y de Madrid, á fin de que los que se consideren conl 
derecho al expresad» documento, se presenten á de-
ducirlo por si ó por medio de apoderado dentro dell 
término de un año, á contar desde la publicación del 
primer anuncio; en la inteligencia de que transcurrido 
dicho plazo sin haberlo verificado, se tendrá por nula 
y de ningún valor la carta de pago de que se tratad 
Manila, 30 de Abril de 1889.—José Pereyra. .21 
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El Comisario de Guerra Director Administrativo del 
Hospital Militar de esta plaza. 
Hace saber: que teniendo que contratar en virtud de 
órden superioí", la construcción y entrega en este Esta-
blecimiento d^ un carro-fúnebre, se convoca por el pre-
sente á concurso de licitadores, que tendrá lugar el dia 
14 del corriente mes á las diez de su mañana, en la 
oficina de esta Dirección Administrativa sita en el Hos-
pital Militar de esta plaza, con sujeción á las condicio-
nes y precio límite que estarán de manifiesto en dicha 
oficina, todos los dias no feriados de ocho á doce de la 
mañana y con arreg-lo al modelo de proposición que á 
continuación se expresa. 
Manila, 3 de Mayo de 1889.—Benigno Toda. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N . vecino de . . . . calle de . . . núm 
enterado del anuncio para contratar la construcción de 
un carro fúnebre, se compromete á tomar á su cargo 
el expresado servicio por el límite señalado (ó con la 
baja de . . . . por ciento.) 
Fecha y firma del proponente. 3 
El Comisario de Guerra Director Administrativo del 
. Hospital Militar de esta plaza, 
Hace saber: que teniendo que contratar por el tér-
mino de tres años, el labado y planchado de las ro-
pas de este Hospital, se convoca á una publica y for-
mal licitación que tendrá lugar el dia 3 de Junio 
próximo, á las diez y media de la mañana, en la 
Ofi.-ina de esta Dirección Administrativa sita en el 
Hospital Militar de esta plaza, en cuya Dependencia 
se hallarán de manifiesto, todos los dias no festivos 
de nueve á doce de la mañana, los pliegos de con-
diciones y precio límete. 
Las proposiciones serán acompañadas de la carta 
de pago correspondiente, y ajustadas exactamente al 
modelo inserto á continuación. 
Manila, 1.° de Mayo de 1889.—Benigno Toda. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N vecino de calle de . . . . 
núm enterado del anuncio pliego de condiciones 
y precio límete para contratar por el término de 
tres años el labado y planchado de las ropas del 
Hospital Militar de esta plaza, se compromete á tomar 
á su cargo el espresado servicio, al precio de (en letra 
y número) el ciento de piezas. 
Fecha y firmad i proponente. .1 
G U A R D I A C I V I L l.er T E R C I O . 
Noticia numérica de las aprehensiones verificadas 
por U fuerza del mismo, correspondientes al mes 
de Marzo último. 
Expresión. Número^ 
Por indocumentados. 
Por deudores al Real haber. 
Por mau lados capturar. 
Por malhechores. 
Por sospechoso y vag >. 
Por robo, 
P r avigeato. 
Por jueg s prohibidos. 
Por riña v esc n lalo. 
Por conducir animales sin documento. 
Por quinto prófugo. 
Por desertores. 
Por amores ilícitos. 
Por encubrid írea de atijamiento. 
Por infracción á bandos. 
Por vender efectos sin patente. 
Por soborno. 
Por sospechoso de atajamiento y robo. 
Por encubridores de mala gente. 
Por embriaguez. 
Por falsificaci n. 
Por negligencia on el servicio. 
Por cómplices de malhechores. 





































Manila, 2 de Mayo de 1889.--El Coronel, Isidro 
Gutiérrez. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DS LA DIUECCION GENERAL DB ADMINISTRACION CIVIL 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á nueva subasta pública, el servicio 
del suministro de raciones á los presos pobres de la cár-
cel pública de la provincia de Tayabas, bajo el tipo en 
progresión descendente de 0*08 6[8 de peso por cada 
ración diaria, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta de Manila» nú-
mero 75, correspondiente al dia 15 de Marzo del año 
próximo pasado. El acto tendrá lugarantelaJunta de Al-
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 21 de Mayo próximo á las 
diez en punto de su mañana. Los que deseen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 27 de Abril de 1889.—Abraham García y 
García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará, á nueva subasta pública, 
el servicio del suministro de raciones á los presos 
pobres de la cárcel pública de la provincia de Zambales, 
bajo el tipo en progresión descendente de % O'IO 6^ 8 de 
peso por cada ración diaria y con entera y estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
de Manila» núm. 79, correspondiente al dia 20 de 
Marzo de 1887. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
21 de Mayo próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseen optar á la subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
décimo, acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 27 de Abril de 1889.—Abraham García y 
García. 1 
Por disposición de la Dirección general de AdminU 
cion Civil, se sacará á nueva subasta pública e l s j I 
del suministro de raciones á los presos pobres de \ 
cel pública de la provincia de Cottabato, bajo eltiJ 
progresión descendente de O' l l de peso por cadajíj 
diaria, y con entera y estricta sujeción al pliego dg 5 
diciones publicado en la «Gaceta de Manila,» nútn \ ^ D 
correspondiente al dia 20 de Mayo del año pr6ximn 
sado. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedé 
la expresada Dirección, que se reunirá en la casa nij 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de %. 
nes ^Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna ^ 
cha provincia, el dia 21 de Mayo próximo, á las (iie~ 
punto de ÍU mañana. Los que deseen optar á la suba 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en * 
del sello 10.*, acompañando precisamente por sepan 
el documento de garantía correspondiente 
Manila, 27 de Abril de 1889.—Abraham García 
García. 
con 
C8 Por disposición de la Dirección general de Adminj tracion Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 1 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses del seguX,'^  
grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo en progf. • ^ 
sion ascendente de 972 pesos 63 cént. anuales, y conej 
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones puu 
cado en la «Gaceta de Manila,» núm. 120, corres^ 
diente al dia 28 de Octubre del año último. El acto tei 
drá lugar nte la Junta de Almonedas de la expresaJ 
Dirección, que se reunirá en la casa núm. I de la & 
| 
mil 
del Arzobispo, esquina á la plaza da Moriones (Inta'-juá 
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha pn ^Q! 
vincia, el dia 21 de Mayo próximo á las diez en pu^  
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, i,. e 
drán presentar sus proposiciones extendidas en papeldá 1S 
sello 10.°, acompañando precisamente por separadol | 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 22 de Abril de 1889.—Abraham Garcí» 
García. i nsoj rivo 
sto 
111 
Por disposición de la Dirección general de Admtj 
nistracion Civil, se sacará á nueva subasí,a públicj, 
á perjuicio del primer rematante chino Biás Cid-Quieng 
Coco y por el tiempo que resta de su contrata, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza M j 
reses del tercer grupo de la provincia de llocos Nort|| 
bajo el mismo tipo de 985 pesos anuales, y con enteray 
extricta sujeción al pliego de condiciones publicado eníi 
«Gaceta do Manila» núm. 33, correspondiente al dia2ilí 
Agosto de 1886. El acto tendrá lugar ante la Juntal 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reuniráeji 
la casa níim. 1 de la calle del Arzobispo, esquina álí 
plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalternado dicha provincia, el dia 10 de Mayo pró-
ximo á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.°, acompañando, preci-
samente, por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 13 de Abril de 1889.—Abraham García J 
García. 
tompl 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS. 
Mes de Alf i l de 1889. 
Relación de las cantidades recaudadas como limosnas 
para este Sto. Hospital, en el mes de la fecha. 
NOMBRES DE LOS BIENHECHORES. Ps. (X 
Recibido del Petitorio establecido durante el 
monumento de Jueves Santo. 
Idem de la Tabacalera y Trasatlántica, su 
asignación. 
Idt-m de D. Miguel Sandoe. 
Idem de D. Maximiano Rosales. 
Idem de D.a Paterna Vülanueva. 
Idem de D. José Salcedo. 
Idem de D. José Grey. 









Total. . . . 217 40 
Manila, 30 de Abril de 1889.==Francisco de P. Pavé?-
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA RSAL 
AUDIENCIA DE CEBÚ. 
Hallándose vacante una de las plazas de Procura-
dores del Juzgado de Isla de Negros por renuncia de 
su propietario D. Amando Ernesto Blanco, el Ilustrí* 
simo Sr. Presidente de esta Real Audiencia, con esta 
fecha, se ha servido decretar se anuncie en la «Ga-
ceta de Manila», dicha vacante, para que los que se 
crean aptos para desempeñar dicho cargo, presenten 
sus instancias en esta Real Audiencia y Secretaría de 
Gobierno de la misma, en el término de quince dias, 
desde su publicación. 
Lo que de órden de S. I . se publica para general 
conocimiento. 
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Mes de Febrero de 1889. 
jaS mercancías importadas y exportadas por las Aduanas de estas 
cl^te el expresado mes, con expresión de sus valores. 
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nes en que entre el cobre. . 
Id. en planchas, clavos, tu-
bos y redoblones para buques. 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos, los dulces y los 
embutidos. 
Id. en salm-iera, saladas y 
ahumadas. 
Corcho en tapones. 
ADUANA DE I L O I L O -
Cerveza y sidra. 
Cobre latón en toda clase de 
objeto, de quincalla común es-
tén ó no barnizados ó dorados, 
los de zinc y los compuestos 
de aleaciones de metales co-
munes en que entre el cobre. 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos, los dulces y los 
embutidos. 
ADUANA DE C E B U -
Cerveza y sidra. 






Fideos, pasta para sopa y 
sotanjus de todas clases. 
Fieltro alquitranado. 
Frutas. 
Fósforos de todas clases. 
G. 
Ganado lanar. 
Goma elástica labrada. 
Id. en planchas para forro 
de buques. 
H . 
Harina de trigo. 
Id. de otros cereales. 
Hierro fundido en manufac 
turas ordinarias. 
Id. forjado, en barras, cha-
pas, alambres, clavos, tornillos 
y tubos. 
Id. en manufacturas ordi-
narias aun cuando tengan 
baño de plomo ó zinc, ó es-
tén pintadas ó barnizadas. 
Id. ñnas ó sean pulimen-
tadas, las con baño de porce-
lana, las que tengan adornos 
de otros metales y las de 
acero no espresadas en otras 
partidas. 
Id. en calderas, planchas, 
clavos, anclas, cadenas, barras 
angulares y redoblones para 
buques. 
Id. en lingotes y galápagos. 
Id. y acero manufacturado 
en cuchillos, navajas y tijeras 
para costura. 
Hilo torcido de cáñamo, linó 
ó yute, de dos ó más cabos. 
Id. de algodón de todos nú-
meros y cabos y la hilaza para 
tejer. 
Id. de seda ó de borra de 
seda, torcida y sin torcer, de 
uno ó más cabos. 
Id de lana ó estambre. 
Hoja de lata. 
Id. labrada. 
Hortalizas. 
Hules y encerados para sue 
los y para enfardar. 
Id. de las demás clases. 
ADUANA DE I L O I L O -
H . 
Hierro forjado en barras, 
chapas, alambres, tornillos y 
tubos. 
Id. forjado en manufa',fnras 



























































































































































































g-an baño de plomo ó zinc ó 
estén pintadas ó barnizadas. 
Id. y acero manufacturado 
en cuchillos, navajas y tijera 
¡ara costura. 
Hilo torcido de algodón de 
todos números y cabos y la hi-
laza para tejer. 







Juegos do todas clases. 
Jarcia de cáñamo. 
mm DE 1L01L0. 
Juegos de todas clases. 
[U OE MANILA-
Ladrillos refractarios. 
Libros y documentos impre-
sos. 
Loza de pedernal y el barro 
vidriado fino. 
Id. fina ó porcelana. 









Máquinas de todas clases. 
Muebles de todas clases, ex 
cepto los de hierro. 
ADUANA DE ILOILO-
Muebles de todas clases, ex 
cepto los de hierro. 
mm DE CEBU-
Máquinas de co.ser. 
ADUANA DS MANILA, 
o. 
Oro en alhajas ó joyería 
aunque tengan per]ai ó piedras. 
Id. plata ó platino, labrados 
en otros objetos, excepto en 
monedas, barras, planchas ó 
pastas. 
ADUANA DE ÍL0I10. 
Oro en alhajas ó joyería aun 
que tengan piedras ó perlas. 
ADUANA DE MANILA-
p. 
Papel para imprimir, escri-
bir, litografiar ó estampar 
Id. recortados en todas for-
mas, la cartulina y los libros 
en blanco. 
Id. de todas clases para 
empaquetar, la lija de papel 
ó tela y el cartón. 
Paraguas y sombrillas cu-
biertos de tejidos de seda 
Id. de las demás telas. . 
Id . de papel. 
Pasamanería de seda ó de 
seda con mezcla de otras ma-| 
terias textiles. 
Id. de lana ó de lana con 
id. id. id. 
Id . de las demás clases. 
Perfumería de todas clases. 
Pescados secos, salados, ahu-
mados ó escabechados y los 
mariscos. 







































































































































































Piedras para litografiar. 
Pieles curtidas. 
Id. charoladas y los tafiletes 
Id. en objetos manufactura-
dos no comprendidos en otras 
partidas. . Avalúo 
Plantas vivas. . U^id.8 
Plata en alhajas ó joyería 
aunque tengan piedras ó per-
las. . Hectó.1 
Id. en monedas de cuño es-
pañol. . Pesos.j 
Plomo en lingotes y galá-
pagos. . . Kilóg8 
Id. tipos para imprenta. . id. 
Pólvora, - id. 
Portamonedas, carteras, pe-
tacas^  libritos de memoria, 
tarjeteros y estuches. . Avalúof 
Productos farmaceúticos no 
prohibidos por los reglamen-
tos sanitarios, y los químicos, id. 
ADUANA DE Í L 0 1 1 0 . 
Papel para imprimir, escri-
bir, jitografiar ó estampar. . Kilóg.5 
Id. recortado en todas for-
mas, la cartolina y libros en 
blanco . id. 
Parag'uas y sombrillas cu-
biertas de tejidos de seda. . Unid.8 
Paraguas de las demás 
clases. .1 id. 
Perfumería de todas clases.IKÍIÓO-/ 
Productos farmaceúticos nof 
prohibidos por los reglamen-| 
sanitarios, y los químicos. -lAvalúol 
ADUANA DE CEBU-
Papel para, imprimir, escri-l 
bir litografiar ó estampar. -iKilóg.5 
Id. recortados en todas for-f 




Quesos de todas clases. 
R. 
Relojes de todas clases. 
Reventadores. 
ADUANA DE ILOILO-
Relojes de todas clases. 
ADUANA DE MANILA-
s. 
Sacos de abacá, cáñamo 
linó ó yute. 
Id. de estera. 
Salvado. 
Sombreros y gorras de to-













Sombreros y gorras de to-
das clases, armados 3' sin 
armar. 
Di m i 
Tabaco manufacturado. 
Té de todas clases. 
Tejidos de algodón. 
Tejidos tupidos, llanos, cru-
zados, labrados al telar, crudos 
teñidos ó estampados, hasta 25 
hilos, incluso las ropas he-
chas. 
Id. de 26 cá 35 hilos id. id. 
y las bordadas. 
Id. 36 hilos id. id. id. 
Id. diáfanos, hasta 30 hilos. 
Id. do 31 hilos, id. id. id. 
Id. acolchados y piqués. 
Panas, felpas y veludillos. 
Id. tules, puntillas y el pun-
to de cro> het. 
Id. de punto, en piezas y 
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Jsde 18 á 36 hi-! 
j y las bordadas.! id. 
j]0Sid. id. id. j id. 
g labrados ó ada-
I id. 
tito. 
Una y pelo. 
d^os ó labrados, 
,¡pacas, merinos,! 
jainasfios y reps, 
,pas hechas, 
¡je pelo largo ó 
lyetas, franelas, 
,05 semejantes id. 
Í
celes, lanas dul-







•rado-¡, incluso los? 
Has felpas, inclusoi 
Pas y las bordadasi id. 
jes y puntillas dej 
ira de seda, 
punto. 
orna elástica con 
:ras materias, y la 





3s al telar, cru-i 
^ ó estampadosf 
ilos inclusive, con-¡ 
'• trama y en la ur-
í^ Ncuadi'ado de 6 mi-! 
á35 hilos inclusi-l 
fe en adelante, 
abasta 30 hilos. 
'31 en adelante. . 
i y veludillos. . 
id. 
IHlWepuato, en piezas 
i envestir. 






17 hilos inclu 
^/labrados ó ada. 
hkm y pelo. 





Ja cruda, llanos,! 
¿labrados, incluso] 
y las felpas. 
•algodón, tules, 
P^ nto de crocliet. 
mMmw 
V. 
^rma para ñna 
^ lístales planos 
^gados. 
g comun, en tod 
i d . 
id. 
id. 
« a ! ? y el cristal 
































145 1Í2 149 1Í2 
20-400 
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¡En bandera En bandera 








Vidrios y cristales planos 
estén ó no azogados. 
Vidrio hueco común en toda; 
clase de objetos. 
Id. cristalizado y el Cfistal 
labrado en toda forma clase de 
piezas, incluso el avalorio las 
cuentas y rocalla. 
Vino común. 
Vidrio hueco común en toda 
clase de objetos. 
Id. cristalizado y el cristal 
labrado en toda clase de pieza? 




























Aceite de coco. 
Id. de Lumbaug. 
Aletas de tiburón. 
Algodón en rama. 
Almáciga. 
Anima es vivos. 
Añil. 













































Cáscara de bonga. 




Conservas y dulces. 
Cueros de carabao y vaca 
Id. para cola. 
E . 





Huesos de carabao y vaca 
L . 
Loza de porcelana. 
M . 
Maderas para eonstruccion 
Id. tintóreas. 
Maguey en rama. 
Muebles de todas clases. 
ADUANA DE IL0IL0-
Maderas tontoreas. 
ADUANA DE MANILA • 
o. 
Oro en monedas. 
Id. en polvo. 
Id. en pasta. 
P . 
































































































































754 o da 1889. Gaceto de Manila. 
MERCANCIAS. Unidad 
Pepita de Lumbsng. . Kilóg.3 
Petacas del País. . id. 1.800 
Plantas. . Unid.^ 208 
Plata en monedas de cuño 
español. . Pesos. 
T. 
Tabaco elaborado. .|Kilóg.? 154891'740 
Id. rama, Isabela y Ca-[ 
g'ayan. .1 id. § 819.648 
Id. Visayas; J id. i 630.240 
Id. de las demasproviaciasj id, | 383.904 
Tejido? de algodón. J id. f » 
Id. de jusí. I id. 









Varios efectos de Cbina yjj 
del Japón. i-'éSos. Yidrio y cristales pjanos. .IKilóg.8 
Id . hueco común en 
tos. 
Id. y cristales rotos. 
Vino común. 
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R E S U M E N . 
ADUANAS. 
Manila. . . 
Iloilo . . . 




Total de valores. Total de valures. 
Pesos. Cénts.' Pesos. 








» I » 
1.347.633 » 12.829.165' » 
Manila, 17 de Abril de 1889,—Lnis Sagúes. 
90 
'2.829.1135 
la venta de un terreno baldío realengo denunciado por 
D. Lorenzo Bacani, enclavado en el sitio denominado 
Lobigan, jurisdicción del pueblo de Tumauini de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 196 
pesos, 97 céntimos y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capi-
tal, n.0133, de fecha 30 de Noviembre del año próximo 
pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el reloj que existe en el Sa-
lón de actos públi'cos. 
Manila, 26 de Abril de 1889.--Miguel Torres. i 
El dia 26 de Mayo próximo k las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de la Isabela de Luzon, la venta de 
un terreno baldío realengo denunciado por D.* Rufina 
Sarangay, enclavado en el sitio denominado Tataccau-
gan, jurisdicción del pueblo de Cabagan de dicha pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 204 
pesos 89 céntimos, y con extricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la ^Gaceta» de esta Capital, 
núm. 152, de fecha 29 de Noviembre del año próximo 
pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 26 de Abril de 1889.—Miguel Torres. 1 
Don Adolfo García de Castro, Juey, de primei 
propiedad de esta provincia, que de estar el 
de sus funciones, yo el presentí Escribano d 
Por el presente cito, llamo y empl '/.o al pr 
Pío Salvador, natural y vecino de Sta. Marlj 
afics de edad, de oficio serviente, hijo e F 
Francisca, para que por el término d< 30 d 
la publicación del presente en la «Gaceta», se] 
Juzgado para declarar en la caus, núm 599! « 
mismo, por estafa: apercibido que de no liacerlo 
término se sustanciará y terminará la caus»* 







Dado en el Juzgado de Bulacan á 30 de Abrilj 
García de Castro—Por mandado de su Sría., Oí 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El dia 26 de Mayo próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que SB constituirá en el Salón de actos 
públicos del edifir-io llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la prorincia de la Isabela de Luzon, 
Px^ovidencias judiciales 
Por providencia del Sr. Juez de Paz é interino de primera 
instancia de este distrito de Binondo, recaída en la carta Orden 
de la Sala de lo Civ 1 de la Real Audiencia de este Territorio, 
de fecha "2 de los corrientes, se cita y llama á D. Manuel 8i-
guion, para que comparezca on dicho Superior Tribuna', en el 
término de (J dias, contados desde la fecha de este anuncio, en 
los autos de nulidad dí'i inventario de bienes que contra el 
mismo, sip-ue D. Felipe Siguion. 
Lo que do órden de su ¡ária. se publica para que llegue á 
conocimiento del intfresado. 
Juzgado de Binondo v oficio de mi cargo á 25 de Abril de 
1839.—Rafael G. Llanos". 2 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del distrito 
de Binondo, dictada en la causa núm. 6775 en averiguación de 
la muerte de Juan Reyes, se c ta. llama y emplaza á D Nicolás 
Nelson, Policarpio Villanueva, Cecilio efe la Cruz, Florentino 
Sisón, Julián Esquerra, Hilario Umano, José Federico, F an-
cisco Asunción, Julio Gerónimo, Martina Alv^rez y una nom-
brada Anacleta, P ! primero de nación portugués y tr púlanles 
loa demás del casco núm. 1G2-4 de la propiedad de Doña Julia 
Gerónimo, para que por el términ" de 9 dias, contados desde 
la publicación del presento en la «Gaceta oficial», comparezcan 
en este Juzgado á prestar declaración en la espresada causa, 
parándoles eo caso contrario los perjuicios que en derecho 
nava Jugar 
Binondo, 3 de Mayo de 1889 —Rafael G. Llanos. 
Por providencia de esta fecha dictada en la causa núm 6334 
contra Toribio Panta'eou y otro por tentativa de hurto, s ec i t i , 
llama y emplaza á los testigos nombrados Eulalio y Jacobo, 
vecinos del sitio denominado Lfle-Ilng, del j ueblo de Bacuban 
provincia de Tarlac, para que por el término de 9 dias, á eontar 
desde la pub ic<cion del presente, en la «baceta oficial», se pre-
senten en este Juzgado para prestar declaración en la espre-
sada causa, apprcibidos que de no hacerlo asi, se les pararán 
los perjuicios que en derecho baya lugar. 
Bricolor, 29 de Abril de 1889.—Mariano de Keyser. 
Don Adolfo García de Castro, Jui'Z de primer! 
piedad de esta prjvincia, qu • de e-iar « i 
sus funciones, yo el préseme Escribano dM 
Por el presente cito, llamo > emp a/.o al p 
nombrado Cándido, natural y vrcuo d Montt 
de Tondo, para que por e! ténn no dp SO diasi 
la publicación riel presente en la «Gacela», r 
J ú z g a l o p-\ra declarar en la can. a núm. 59J1 
y otros i.or hurto, apercibido cpie de no liacera 
cbo término, se sustanciará y t i minará la caul 
cia y rebeldía, parándole los perjuicios qua ea 
lugar. 
Dado en el Juzgado de Bulacan á 1 o de Mayo 





Don Florencio García Goyena, Jm'z de prim 
provincia de Pangasínan, de cuyo actual ej 
cione?, yo el proseóte Escribano doy fé. j 
Por el presente cito, llamo y emplazo á lo' 
ciano Taloban, ludio, soltero, d 27 anos de e 
Sta. Bárbara, vecino de Urdan -tn, arabia «' 
y Leonardo Mamaril, indio, casado, de 5i) afi 
de Malasiqui, vecino de Sta. Barbara, ambos 
para que por el terarno de 9 dias, se P1"6561.^  
gado para prestar declaración eu la causa nili| 
de oficio por r bo y lesión s, apercibidos qu" 
les pararán los perjuicios consiguientes. 
Dado en Lingayeñ á 29 de Abril de ISS^r" cot 
yena—Por mandado de su Sría , Santiagü Guef^  ^ 
Don Abdon V. González, Juez de primera^ 
provincia, en propiedad. . 
Por el presente cito, llamo y pmplazo por 
á los testigos ausentes nómbralos NicolásJ 
sido criados de D. Hermaun Grupe. radica"*'. 
Taal de esta provincia, para qui' entro de 9 
desde esta fecba , se presen en en este JaZo3,,, 
la cama núm. 10939 que instruyo oatra ^ ' ^ - l 
apercibidos de pararles los perjn ríos que nilD 
caso. .-Jl 
Dado en Batangas á 30 de Abril de íSSQ.-APa 
Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao 
lerce 
¡ 
Don Federico T r h n a y OrtiffinT ', GobTns 
delegado de Marina de este segundo di-in'0 
asistencia del infrascrito ;ec otari que "jj 
Por el presente cito, llam." y cmplizo « 
infiel llamado Colás con 9 c.-mpañeros d 
la Ranchería de Balut, iurisd ccior del Pj16, ¡¡¡I 
que dentro del término de 30 di s. c Dt,a(1 
cion de este primer edicto en la «Gaceta . ri 
ante esta Subdelegacion de Mar i.a, á respon"^ 
les resultan en la sumaria que estoy |DS ^ 
mismos por secuestración de person s 1 , 
dentro del término fijado, le- pararán 'u 
guientes por su ausencia y r bel lía. 
Cagayan de Misamis, 4 de Abril de W ' 
Por mandado de su Sría., Mauu. 1 Mena 
Don Pedro Zamora y Aragone , Juez ' ¡gícid1! 
esta provincia, que de • s u r e 1 actu 1 eJ J 
nes. e¡ presente Escribano no! té 
Por el presente cito, il va<-> \ em ' ,?0n¡,ii 
Doroteo M ntss, para que ien,"r d -i 1 e ji^ad" 
tar desde la fecha, sfi pres n e o •? ie |g 
cargos qu contra el mism,,, e-u* D ¡hidol1 
por robo fon homicidio é 1 -.•ud P8/ . bub'" 
le pararán los perjuicios qu' e derecru) rj. 
Dado en Nueva Cáceres á 23 de ^br i1 '¿0!a . / 
Por mandado de su Sría., Ludo vico Aíri-^T^íi 
II 
IMP. DE RAM naz Y 0 
